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Si bien es cierto que la vigilancia contemporánea permite, por ejemplo, usar datos de
Waze para predecir posibles accidentes o trancones, es necesario cuestionarse por los
efectos de las nuevas tecnologías en la seguridad, la vida íntima y social
La vigilancia social es un tema que causa gran interés para sociólogos, psicólogos políticos
y académicos de diferentes áreas. En esta investigación se llevó a cabo una revisión teórica
sobre tres importantes dispositivos que garantizan este mecanismo
Era una construcción similar
a una torre que permitía tener
control sobre las personas.
Los recluídos veían a su vigilante
Requería el aislamiento y la
individualización, pero su gran
limitante es la necesidad de un
amplio espacio físico
Las TIC han permitido que
la vigilancia se vea como “algo natural”.
Antes se disponía de un sistema
jerárquico restrictivo
La “libertad” en el desarrollo de
las vidas hace que produzcamos
una gran cantidad de información
personal al alcance de muchas personas
Su objetivo no es el cuerpo físico
ni el alma individual. Con este
mecanismo lo importante es el
conjunto de datos dejados en Internet
 Este tipo de control es suave y
muy potente que puede incidir en
el estilo de vida, las decisiones




Su premisa se basa en que “uno vigila a todos”
El perfilado electrónico es una de sus herramientas primordiales
Acá se transforma el régimen: “Todos ven a uno”
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